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Séminaire de phénoménologie clinique 
(deuxième édition) 
Le jeudi 29 juin 2017 
Salle de l’horloge, Université de Liège 
 
 
9h30-10h15 :  Psychothérapie institutionnelle et phénoménologie 
Ahmed Boucham (SIAJEF) 
 
10h45-11h30 : « Entre l’immanence et la transcendance » : les ambivalences de la 
Daseinsanalyse selon Michel Foucault 
Elisabetta Basso (Université de Lisbonne et Institut d’Études Avancées - Collegium de Lyon) 
 
13h30-15h45 :  Phénoménologie du soin infirmier 
Après-midi organisée par Gautier Dassonneville 
  
13h30-14h15 :  Le soin et l’autre. Une description de l’être infirmier 
Giacomo Diana (CHR La Citadelle) 
 
14h15-15h00 : Prendre en charge et se voir mis en question. La rencontre 
entre le soignant et la personne souffrante comme moteur de 
pensée 
Xavier Albert (Coordinateur à la Maison Médicale de Seraing) 
 
15h00-15h45 : L’infirmier et son ombre. Perspectives d’un philosophe en 
situation clinique 
Gautier Dassonneville (Université de Liège / CHR La Citadelle)  
 
15h45-16h30 :  discussions – échanges  
Christophe Adam (Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain), 
discutant de la journée 
 
Organisation : 
Jérôme Englebert (jerome.englebert@ulg.ac.be) et Grégory Cormann (gregory.cormann@ulg.ac.be) 
